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Стоит отметить, что модель уберизации сейчас активно применяется в финансовом секторе. 
Банки максимально сокращают количество посредников при предоставлении услуг. Приоритет-
ными становятся сервисы электронных платежей и разработка цифровых банков. К примеру, в Ки-
тае объем P2P–платежей (межпользовательских, без посредников) составляет уже почти $67 млрд, 
а в США — $16,6 млрд.[2] 
Потенциальных «убийц» финансового сектора существует много. Большинство находится на 
стадии эмбрионов, тестов, но уже привлекает многомиллионные, если не миллиардные инвести-
ции. Революция в области связи и IT, произошедшая в последние 15 лет, не могла не отразиться на 
финансовом секторе. Опасность для банков заключается в том, что эти новые цифровые компании 
создают значительную конкуренцию по основным видам банковских услуг.  
Что же касается аналогичной угрозы в направлении финансового и банковского сектора, то 
первым клиентским сегментом, на наш взгляд, который будет склонен к смещению из банковской 
сферы к уберизированной, является розничный банковский клиент (в части мелких и средних, а 
так же  кратко- и среднесрочных операций). Безусловно, потеря данного сегмента будет суще-
ственной для банковского бизнеса. Не в краткосрочной, но в долгосрочной перспективе такое же 
смещение может затронуть и сектор корпоративных клиентов банков.  
Полагаем, что для полномасштабной реализации практики уберизации в финансовом, и в част-
ности в банковском секторе необходимо наличие следующих предпосылок: высокий уровень фи-
нансовой грамотности экономических субъектов, высокий уровень доверия экономических контр-
агентов друг к другу, устоявшиеся традиции высокоразвитого гражданского общества, наличие 
сколь-нибудь существенной практики функционирования, назовем его, финансового убера и пр.  
Цифровая трансформация достаточно быстро и уверенно расшатывает традиционный финансо-
вый сектор. Другой вопрос, что в ближайшее время вряд ли он вытеснит традиционные банки со-
всем. По мнению автора, это утверждение не может являться неоспоримым. Стоит лишь вспом-
нить пример прекращения деятельности компании Nokia, экс-лидера мобильного рынка, сделав-
шего неправильную бизнес-ставку.  
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В настоящее время в Республике Беларусь курс национальной валюты проходит этап становле-
ния и формируется под влиянием множества факторов, а именно: темпов инфляции, уровня безра-
ботицы, торгового баланса, доверия населения к национальной валюте, конкурентоспособности 
отечественных товаропроизводителей, международных заимствований. Каждый параметр, влия-
ющий на валютный курс, находится в сфере пристального контроля государственных органов, 
Национального банка Республики Беларусь. Проводится комплекс мероприятий, которые направ-
лены на стабилизацию курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 
Валютный курс является одним из основных элементов валютной системы любого государства, 
в том числе и Республики Беларусь. Валютный курс необходим для взаимного обмена валютами 






В Республике Беларусь уделяется немало внимания  обеспечению стабильности валютного 
курса. Так как  валютный курс и его колебания оказывают воздействие на все сферы мирохозяй-
ственных связей – внешнюю торговлю, движение капиталов, внешнюю задолженность, а также на 
платежные позиции страны. 
Динамику валютного курса в целом можно охарактеризовать как ряд значений курса нацио-
нальной валюты по отношению к иностранной валюте за определенный промежуток времени.  
Рассмотрим более подробно как торговый баланс (экспорт и импорт) влияет на валютный курс.  
 
Таблица 1 – Торговый баланс в Республике Беларусь за 2014-2016 гг. млн. дол. США 
 
Год 2014 2015 2016 
экспорт 36081 26660 23416 
импорт 40502 30312 27570 
сальдо -4421 -3652 -4154 
Источник: собственная разработка на основе данных источника [2]. 
 
Известно, что если торговый баланс отрицательный, то курс национальной валюты снижается, 
так как в стране образуется дефицит иностранной валюты, и наоборот. По данным таблицы 1, 
можно сделать вывод, что сальдо торгового баланса нестабильно. Например, в 2015 году сальдо 
уменьшилось  на  769 млн. дол. США по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году – снизилось на 267 
млн. дол. США. Экспорт практически всегда ниже импорта. Это связано с тем, что торговля идет в 
основном низкотехнологичными нефтепродуктами, металлами, удобрениями (азотными и калий-
ными) и химвеществами, для рынка ЕС качество нашей продукции остается низким.  При этом, 
реализация конкурентных преимуществ в Беларуси сдерживается следующими факторами: уста-
ревшими технологиями; низким уровнем менеджмента, подготовки и переподготовки кадров для 
работы в рыночных условиях; капиталов и рабочей силы; высокой налоговой нагрузкой; несовер-
шенством нормативно-правовой базы. 
Инфляция также оказывает огромное влияние на валютный курс. Увеличение уровня инфляции 
однозначно способствует обесцениванию национальной денежной единицы, а значит, ее курс бу-
дет снижаться, и наоборот. Инфляция в 2015 году составила 12 %, в 2014 году –16,2 %, в 2016 – 
10,6 %. Когда в Республике Беларусь общий темп инфляции высокий, то курс белорусского рубля, 
по отношению к иностранным валютам, становится низким. Обесценивание денежной массы, вы-
званное инфляцией, снижает покупательную способность и образует тенденцию к спаду валютно-
го курса именно по отношению к валютам тех государств, где наблюдается незначительный темп 
инфляции. 
Ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь играет существенную 
роль на валютном рынке. Она является базовым инструментом регулирования уровня процентных 
ставок на денежном рынке и служит основой для установления процентных ставок по операциям 
предоставления ликвидности банкам. В Республике Беларусь на 13 августа  2014 года она соста-
вила  20% годовых, на 9 января 2015 года – 25% годовых, на 17 августа  2016 года – 18% годовых, 
а с 15 февраля 2017 она составляет 16% годовых [1]. Дальнейшее снижение ставки рефинансиро-
вания призвано стабилизировать курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. 
Также на валютный курс в значительной степени влияет недоверие населения к национальной 
валюте. Этот факт проявляется в структуре вкладов физических и юридических лиц (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Депозиты юридических и физических лиц на 01.01.2017 г. 
 
Субъекты В национальной валюте В иностранной валюте 
Юридические лица 4329 млн. руб. 3211,4 млн. дол. США ≈ 
6032,29 млн. руб*. 
Физические лица 4250,1 млн. руб. 7430,7 млн. дол. США ≈ 
13957,83 млн. руб*. 
Примечание - Источник: собственная разработка на основе данных источника [2]. 
*По официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на 21.02.2017г. 
По данным таблицы 2 можно сказать, что степень недоверия у населения к белорусскому руб-
лю очень велика, так как вклады физических лиц в иностранной валюте на 9707,73 млн. руб. 






ли население предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте, то это означает, что 
спрос на нее будет больше, чем на национальную валюту. 
Исходя из анализа показателей, которые влияют на валютный курс, следует выделить следую-
щие направления деятельности по обеспечению стабильного валютного курса: 
Сдерживание темпов инфляции до уровней, сопоставимых с темпами инфляции стран – основ-
ных торговых партнеров; 
Привлечение долгосрочного иностранного капитала, который будет компенсировать временное 
неравновесие текущего счета платежного баланса; 
Обеспечение предсказуемости и прозрачности макроэкономический политики, что позволит 
снизить инфляционные ожидания резидентов и, тем самым, ограничить спрос на валюту с их сто-
роны; 
Проведение структурных реформ в экономике, направленных на развитие реального сектора и 
достижения равновесия платежного баланса как долгосрочной основы макроэкономического рав-
новесия. 
Валютный курс оказывает значительное влияние на функционирование экономической систе-
мы и меры макроэкономического регулирования, поэтому положительная или отрицательная ди-
намика валютного курса играет немаловажную роль в последующем развитии экономики страны. 
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Одним из источников информации при выборе надежного и выгодного «партнера» для креди-
тования или приумножения своих средств является изучение рейтингов банков. Рейтинг банков – 
это индикатор, который предоставляет возможность узнать, как обстоят дела у кредитно-
финансового учреждения, какое место занимает банк среди всех остальных по тем или иным пока-
зателям своей деятельности.  
Рассмотрим и проанализируем рейтинги банков, действующих на территории Республики Бе-
ларусь на 1 октября 2016 года  по следующим показателям: активам, капиталу, совокупной при-
были и объему привлеченных средств клиентов.  
Рейтинг белорусских банков по активам. Размер активов является одним из важных рейтин-
говых показателей [1]. На 1 октября 2016 года активы белорусских банков  достигли 61 849 696 
деноминированных белорусских рублей. На основе актуальной информации, в рейтинг по активам 
вошли следующие банки, которые пользуются популярностью у клиентов (всего 25 банков): 
1. Беларусбанк (26 577 026 тыс. BYN); 
2. Белагропромбанк (9 751 482 тыс. BYN); 
3. БПС-Сбербанк (5 314 182 тыс. BYN); 
4. Банк БелВЭБ  (3883416 тыс. BYN); 
5. Белинвестбанк (3 522 075 тыс. BYN). 
Эти банки уделяют большое внимание каждому клиенту, предоставляют много интересных, 
выгодных предложений не только предпринимателям, но и пенсионерам, молодым семьям. По-
следнее место в рейтинге занимает банк, который находится на стадии ликвидации – Дельта Банк. 
Что касается темпов прироста, то лидирующие позиции по активам заняли банки из среднего сег-
мента (Евроторгинвестбанк, БСБ Банк, МТБанк). 
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